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C O N L A M A N O ElM L A M A C E R A 
inquN 
hi ti i 
í c a n i s m o 
ca la de esa inconsciente de-
magogia resultante de lo que 
José Ortega y Gasset deno 
rtiinó certeramente «vetutsta 
democracia mediterránea». 
Es, precisamente, el antídoto 
de ese peligroso venero que 
aún lleva en su sangre la de-
mocracia española. A esta ne-
cesidad responde la creación 
del pariido Republicano Radi-
cal Socialista, Y a eso vino. 
A desenvenenar, a purificar 
de demagogias inconscientes 
e irresponsables, el sentido 
democrático del país republi 
cano; a crear, en España, el 
tipo europeo —mejor: univer-
sal— de una democracia se-
lecta, culta, cerebral, antivo-
ciferante y antitabérnaria, a 
ser un partido de izquierda; 
franca y sinceramente de iz-
quierda, pero no «otro» parti-
ré] 
izquierda I 
La tónica del partido Re-jmejanz^ de lo que hacen con i definición exacta de su espí-1 
pubiicano R'adical Socialista la R e p ú b l i c a - a l l á van, digo, ritu político por el ritmo que 
no es, ni ha sido, ni será nun- a hacer leña de su cuerpo jo- le imprime !a mayoría califi-
ven, con la esperanza de anU cada de sus hombres repre-; 
quilarlo antes de que, bajo sus sentativos, lo hacen por la 
frondas, se cobije la mayor y i actuación de aquellos que es- j 
más selecòa democracia del tán—y lo están con el abso-: 
país. Y al mercado de la pú- luto asentimiento de iodos— 
büca opinión, só!o llevan de en la organización, en mino-
sus hombres, de su obra en la ría, encuadrados en el Jímite i 
República y de sus acciones, del margen de interpretación \ 
la parte débil, las equivoca- que una democracia moderna 
dones, los defectos que iodos y liberal debe conceder a los f 
los hombres y todos los parti - simpatizantes de su ideario J 
dos tienen. Y arrinconan, dentro de la más estricta dís-
ocultan, silencian su pureza, ciplina. 
su moralidad, sus prestigios, Ignoran—o fingen ignorar ^ 
sus triunfos, sus aciertos y —los que intentan galimar 
sus bondades, de tal suerte, algo a nuestro prestigio y a 
que, para ios que no vean ni n u e s í r a decencia política, 
oigan rnás que por los ojos y usando del tópico «jabalines-
Piensa nuesha historia. 
Ja hisloiia española con-
tempoiánea, piensa ¡a his-
toria de nuestros partidos 
y sentirás cuán vacía de 
sentido histórico está. V 
que tos partidos que se 
llaman por antonomasia 
históricos son los menos 
históricos. Y te darás 
cuenta de cómo lo más 
propio del republicanismo 
histórico ha sido conser-
var la Monarquía, y cómo 
ésta cayó al empuje de 
otras fuer zas menos «pun • 
tírales». Porque el republi 
canismo histórico estaba 
frente a la Monarquía; es' 
taba, pero no era; se si 
íuaba más que actuaba. 
La historia del republica-
nismo apartaba a la Re-
pública de la historia de 
España. E l partido repu-
blicano era una situación. 
MIGUEL DE UNAMUNO. 
La C a s a J u d e r í a s comunica a su distin^ 
guida clientela y público en general que para ma-
yor comodidad en las operaciones de venta, ha 
abierto una Sucursal de su Establecimiento en la 
calle de los Amantes, núm. 8, dotándolo de un 
inmenso surtido de artículos en el ramo de 
ferretería y batería de cocina 
con precios muy limitados. 
Visitar este nuevo Establecimiento es deci-
dirse a hacer sus compras. 
E S T E B A N J U D E R I A S 
P aza de Carlos Casfcl, 27, y Amantes, 8 . — T E R U E L 
iininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!*»:*^ ^ 
IDEAS Y L E C T U R A S 
El oficio de mendigo 
Mío es el mundo como 
el aire libre otros traba-
jan porque coma yo... 
Espronceda. 
Cada nocturno deja en 
nuestro espíritu el surco de 
una nueva incredulidad. Se 
hielan generosas y nobles 
emociones. En cualquier es-
quin-i nos acecha la farsa, la 
doblez, el remedo de la que-los oídos de ciertas gentes y co», que el tono de un partí-1 
ciercos periódicos el partido^do lo dan, en primer lugar, ¡ iritua. 8, .pero íjabajinis. jumbre que debe llegar al co 
Republicano Radical boci*-ei ideario concreto de la or-[^0>>p 
en segundo, ! te v lista es lo más abyecto, lo ganización y, 
nas soez, lo más inmoral, lo aquel grupo de hombres que 
más cerril, lo más desprecia-: por su autoridad y su signifi-
¿Demagog ia vociferan-
tabernaria? ¿«Vetusta 
do de izquierda más, sin vi- ble de la política española. Icación, marcan a la mase con 
braclóü, carente de sensibili-
dad; a ser esa izquierda gu-
Y ello es una iniquidad que' el ejemplo señero de sus en-
debe repugnar a todo esp ir i - | s eñanzas y sus conductas, la 
èernameníal y parlamentaria, tu noble y sinceramente re-;ruta espiritual de sus desti-
imprescindible en la Repúbli- |pubiicano, por muy distan-j nos. Y yo desafío a cualquie-
ca para la total y perfecta or- jciado que es té de nuestra ira de esos furibundos antirra-
ganización del nuevo Estado; 'disciplina. jdicales socialistas a que ex-
a ser un partido de izquierda! Pero, como la consigna es:;pilque con pruebas íerrainain-
conscieníe de su responsabili-|Por «lo que sea y como sea,!tes el «jabalinismo» de todos 
dad histórica en las horas ac- contra ios radicales soc ia í i s - | y cada uno de los componew-
tuales y futuras de la na- tas»; a ciegas, a tontas y a 
nación; a ser un arma política locas, venga o no venga a 
de defensa, de consolidación cuento, no pasa día sin que 
y de progreso en manos de ia ciertos periódicos y ciertos 
República, sirviéndola con to hombres que se titulan repu-
da lealtad en el límite donde biieanos apuñalen por la es-
la revolución acaba, para con- palda a nuestro partido. Y 
vertirse en evolución jurídica, toda la ofensiva arranca siem-
constiíucional y constructiva, pre de un equívoco hábilmen-
que sea a la vez tope o muro te manejado: de lo que han 
dado en llamar nuestro «jaba-
i inismo»—moderna y eufóni-
ca interpretación literaria de 
la típica demagogia—y no es 
en nosotros, sino personali-
dad, inquietud espiritual, nue-
va teoría estética de una po-
lítica y una democracia que 
nunca habían sido practicadas 
en España. Pero esto no les 
cabe en la sesera a ciertas 
tes de la minoría parlamenta-
democracia mediterránea»? 
No. Y no. Y no. 
Lascsrac íer í s t i cas Je nues-
tro partido son la xibüidad 
y la libertad que tienen sus 
laombres para matizar de iz-
quierda a derecha, según las 
reacciones de su temperamen-
to, la trayectoria congruente 
y discipiifsaria del ideario, li-
müüda por una verticalidad 
terminante en lo que pueda 
ría de nuestro partido y de 
nuestros hombres más signi-
ficados en la organización. 
No confundamos. No con-! 
razón. . . 
Esfuérzanse I o s varones 
probos por conseguir que sus 
sucedáneos escuchen la sal-
modia gimiente de los deshe-
redados. El mozo dócil, cuyá 
alma esmalta liberalidades, 
nobleza, comprensión y dis-
culpas, aprende presto que en 
todos los senderos de la vida 
rondan simulacros de dolor y 
de penuria, disfraces de since-
ridad, falsos lamentos, fábu-
las ensambladas por la codi-
dicia, lacras fingidas sobre 
de contención de los exalta-
dos extremismos apolíticos y 
cavernarios. ¿Que no de-
muestra este espíritu? S í que 
lo demuestra ¿Qué otra cosa 
fué el ejemplar—ejemplar pa-
Ú toda la dem cracia españo-
fer- Congreso Radical Socia-
Hsta de Murcia? 
Sí que lo demuestra. Y lo 
Practica. Y lo proclama. Y Ip 
enseña al pueblo. Lo que ocu-!gentes. Mitad por potrifica-
rre es que, porque sus enemi- ic ión cerebral, mitad por con 
Sos ven que la fuerza expan-i veaiencia para su táctica de 
exceder de! sentido justo de 
ja p o í i d e f a d ó n , tanto en la ios cuerpos y reales en los es-
defecha, como en la izquier^píntus . 
da. I Estos fraudes aportan el 
La rigidez Jiertfjética, ce-' desmedro de la piedad, la son-
funcíamos, a sableras, y con | m ) d 8 í mat^ Biñ jUgosi. risa incrédula, la quiebra de 
intención malsana. Espíritu dei dñd ^ y i t m a é , w i inquie- esos gestos fraternos, capa-
izquierda, sentido evolutivo; t u d i ¥ Í v a s de peretnie sfan ees quizá, si perdurasen, de 
radical de la izquierda que de emulsdor en la renovación SUprimir distancias y de bo-
definió magistralmente en su | constante, sin aspiraciones ^g,- fronteras, 
conferencia de Apolo Maree- de un movituiento uniforme^ Hace breves días he leído 
lino Domingo, sí; personali-, mente acelerado en Jos a v a n ^ ñ reportaje adocírinadorldad. importa a los regidores 
dad dentro de la democracia | Ces pai í t icosociales , m C 8 b e i ñ c e r e a de ]z mendicidad ma- malograr tan próspera indus-
cofrades de su gremio, con-
grega a los transeúntes sen-
sibles copiando, ¡como hábil 
comediante, las congojas <ie 
la convulsión y fina su nú-
mero más lucrativo merced a 
un líquido bermejo que su bo-
ca- retiene para prestar al 
lance apariencia de vómito 
sangrierito. 
Un guardia urbano, que lu-
chaba con cierto maleante, a 
cuyo brazo diestro una fuer-
te venda adjudica siniestra 
guisa de sequedad, fué apos-
trofado por la plebe. El cela-
dor municipal rasgó la tela 
aprisionadora, tornando e 1 
brazo a su ordinario volumen. 
El oficio reditúa. A Merce-
des Ibarnra Alvrrez se la en-
contraron, al ingresar en el 
campamento, 17.331 pesetas; 
a Elíseo Rodríguez, poseedor 
de predios en una provincia 
galaica, mil setecientas... y 
solo nos referimos a los he-
chos más próximos . . . 
Casi todos los pedigüeños , 
igual que los autores de asal-
tos y atracos recientes, son 
comunistas... De esa coinci-
dencia cabe extraer glosas 
adversas. 
Ahora se ha incrementado 
la holganza y crece la rapaci-
republicana, sí; inquietud es- tria, que usurpa a las urbes 
decoro, pulcritud, atractivo, y 
jen uns democracia autént ica j t r i tensei q i 5 e inspira este co 
[como la imes íra . Cabe sola-<men|af 
mente, en wna masa abarre-1 La Briba inadrilefí i lo ex- decapita ias más nobles pre 
:^ada que, sm razonar, se c ^ p j ^ a todo: infantes alquila-'disposiciones de los hombres 
trega en brazos no deí ^ á s l d o S ) auSencia involuntaria de'a quienes atribula todavía el 
; inteligí n í e , sino del que a i á ^ t a r e 3 i jjggas, miembros de-: dolor ajeno, 
i picaro, más] cazurro, más há '||ormes, pupilos sin luz, man-| JQSE M.A DEL BUSTO 
ibil o máá éfortunado en la;,qUfít|ad, piernas cercenadas, i 
; herencia de un apellido, se|mtjdez,. sordera, ataques epi- ^™111"^^ 
embaucar muchedumbres 
simplemente de engañar a 
suscritores de buena fe. 
Así ocurre que, nuestros 
cuando han de 
s,va de ese espíritu es tan 
enorme —envidiable enormi-
dad de la que recientemente 
nos habló Unamuno-, que va 
Saucindo la conciencia nació-1 enemigo , 
nal' y lo que creían débil bro 1 juzgar o comentar la orienta-j 
^ e8 ya árbol robusto condición del partido Radical So-1 
"ondas r ices, allá vau—a se.balista, en vez de deducir la* 
Estar suscrito » 
epública 
es tener la certesa de es* 
tar a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia 
les, conflictos sociales ^ ' g 6 eri ' e y e z a e í o ' d i s c u t í - ^ p ^ o s , . . la destreza para T P M P P D 4 1 1 I D A 
ble y marca autocráticamen- p!agiar torturas indemniza al obreros asuntos políti 
eos ecos de los pueblos, 
sucesos, etc , eic lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor tt 
rada en la província, es 
a la Vea el de más am-
plia información. 
te la vereda por donde, una l u e n g o con el no desdeñable 
tras otra, han de pasar . 
ovejas dóciles de su reb&ño. 
L O P E Z - C O R T . 
! 
Datos facilitados en el Observatorio 
de ísta capital: 
ingresa en SU faltriquera de Temperatura máxlm. de ayer. 21'2 
veinticinco o treinta pesetas grados, 
cotidian «s . 
Nos cuenta el cronista alu-
dido que itn explotador de la 
I caridad pública, nombrado 
1 Manuel Sfc l t ía , popular entre 
Idem ir í.iima de hoy, 9. 
Dirección ('el viento, S. 
Presión atmosférica, 683-1. 
Recorrido del viento, 2 i . 
LUuvia, 0. 
Pág iná 2 
recibió 
MAGISTERIO 
profssiiíria! 
Relación por orden de méritos 
de los aprobados en la primera 
parte de ios Cursillos de selección j 
profesional, a propuasta unánime \ 
del Tribunal. 
H E M B R A S 
Doña María Teresa Rico Rídon- \ 
, VISITAS 
I El señor Pomares 
i siguientes visitas: 
Elverdadero A N Í 3 , que tod. person. de buen ^ J ^ ^ ^ ^ T ^ -
por ser el mejor de iodos los ANISADOS, ^s-> (^ com.sión de obrerc)S d8 Teruel 
I y don Francisco Hernández, abo-
tdados a vapor. ^ de Madrid 
Embotellado y a granel puede pedirse a la Fábr i ca de 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L · l C O S 
P A S C U A L F R A N C O en Monreal del Campo y 
cursa! de Teruel, Avenida de laRepública, 14. 
a la Su-
üiiilllüüí! do. 
María de las Mercedec Ro- i 
dríguez Martínez. | 
María de la Consolación; 
Guillén Al ígre. ^ 
Edelia Hernández Ortín. ¡ 
Saturnina Bayo Garcés. | FOOTBALL 
Josefa Alvaro Pianelles. f Sígtte esperándose con gran en 
Joaquina Fuertes Marqués. *tttsiasmo ei partido OIímpica-Rá-
Fiiar Hernández Enguita. Ipidj prim@ros «quipos, que se ju-
Migueia Alegría Escrich. gará el pr(5Ximo domingo para el 
Pilar Alemany Pastor. 
Purificación Latorre Urru-
chi. 
María de la Salud Gómez. 
Emilia Vidal Gimeno. 
María Fernandez Sabio. 
María Ferrando Ferrer. 
Angeles Serraller Catalán. 
Josefa de Gracia. 
Ernestina Miguel Sánchez. 
Dolores Gómez Moreno. 
Carmen García Polo. 
María de la Soledad Gómez 
Sánchez. 
Adoración Navarrete Sán-
chez. 
Joaquina Serrano Cortsl. 
Concepción Aibiach Nacher. 
Aurea Ferrer Pascual. 
María de los Aogeles Bernal 
Sanz. 
María Abril Gómez. 
Felisa Bayo García. 
Manuela Romances Famplo-
Vícenta Pamplona Blasco. 
Carmes Paracuellos Nava-
rro. 
Marina Martínez Mengod. 
Teresa Navarro Martínez. 
Josefa Maícas Villalba. 
María del Pilar Matas Con-
treras. 
Asunción Fernández Gon' 
zákz. 
Natividad Felipe González. 
Dolores Herrero Mateo. 
Luisa Gimeno Martínez. 
Teresa Almazán. 
Pilar Narro Murciano. 
Amalia Sanz Cañete. 
Luciana Navarro Casas. 
Amparo Sánchez Conejero. 
CONVOCATORIA 
Los cursillistas aprobados (va-
rones) se servirán acudir el dia 
2 de mayo a las once da la maña-
na, a la Escuela graduada de ni-
ños, para elegir, por orden de 
méritos, la población en 
campeonato k cal. 
j La presentación de Rubio es 
' Madrid es objeto de entusiásticos 
I juicios por hallarse dicho jugador 
I en gran « 
Los periodistas deportivos or-
'ganizaron, ea el campo de Mesta» 
|lla, una colecta a favor del ex ju-
ador internacional Pedret, al 
cual le enviaron las 728 pesetas 
• que se recaudaron. 
do entre éste 
bidasaente 
y nuestro Club de-
— níerior 4 por 100 
El señor Pomares Moukón, que g5terior 4 por 100 
I regresó ayer mañana de Madrid j ¿.mortizabte 9 por ICO 
¡después de celebrar una confe-| 
1 renda sobre asuntos políticos con | 
¡el imaistro de la Gobernación, 
i nos manifestó no tener noticia al-
I guna para la Prensa. 
Unicamente nos dió cuenta de 
trata de un equipo de primerisiM ^ bgraador de valencia 
ma categoría «amateur» que ^ s ^ ^ autorizado el trasiado de 
colará bastantes. j t de MigtlQl Lizondo Fe-. 0 dt! 
Se tiene inunción de p r e s e n t a r A a ^ a el c€meQtc-no ^Bono8 Or0 fl 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 19^ 8 s/ impuesto 
4'/2 por 1001928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ inspaesto 
1928 . . . . 
1927 s/ ira) 
1929. . . 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
! ios restos de Miguel Lizondo Fe- j Bonog 0r0 de Te80rería 6 por 100. 
c f Ferroviaria 5 por 100 
^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ ^ í ^ í l ^ ^ ^ ^ al deRubielosde bes;y Tello;íGarcía, Caro y A.baa, 1 
100 
Grandes, Emilio, Castro, Garga- \ 
lio y Sastre. 
COLAZO. 
U 
I Esta mañana se vió ante el Tri 
I bunal de Derecho la causa segui 
o ^ da contra Francisco Rico Pérez, 
Concierto que el ¿omiDgo, 1 « deIit0 de lesiones. 
a las once y media, da-H , .1af_Cf,r 
« — — - J, ~" I Actuó de defensor don Pedro 
rá la Banda municipal. Fe qVLQáRnáo C0nclusa 
1.° «Chatillo», pasodoble, L . ' 
j 6 4 '/2 Por 
C £ D 
? Oaja de Emisiones 5 por 100 . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . 
, . 5 por 1 0 0 . . . , 
s . 5 Vs Por 100. . . 
, » 6 por 1 0 0 . . . . 
. Crédito Local 5 Va por 100 . 
a , » 6 por 1 0 0 . . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
, » » » 8 por 100 
A S 
• sentencia. 
2S «Las Leandras», sckotis. 
IF. Alonso. 
1 3.° «La Leyenda del Beso», 
Padrón insiste en jugar en Bar- ? seleccióní soutnllo y Vert. 
ceiona pero como el azulgrana no | SEGUNDA PARTE 
está dispuesto a pagar traspasos! büUUJNUA r A K i n 
podía ser que el canario fuese al; L0 «El asombro de Damasco», 
Madrid, ya que éste se interesa \ selección, P. Luna. 
por él. 2.° «Molinos de Viento», se-
El sábado se verá la causa se-
guida contra Joaquín Royo, de 
Perales, por la publicación de una 
hoja injuriosa para nuestro dipu-
tado a Cortes don Vicente Iranzo. 
De la acusación está encargado I 
A C C I O N E 
Banco Hispan© Amerioano 
> de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . Peset 
Chade. 
Azucareras ordinarias 
Petróleos • 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
> ordinarias 
el joven abogado y querido corre - Explosivos Pesetas. 
Nortes » . 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , 9 . 
18 
ligionario don Luis Feced. 
Dafensor, señor Giménez. 
1920. 
1922. 
La Puebla de Híjar. E. B.—Re 
carta. Se publicará artícu 
lo remitido. 
O B L. I Q A O i O N 
6 por 100 
6 por 100 
. 6 por 100 
, S'/jpor 100 
. 4 por 100. 
6por 100 . . 
4 por 100 
j Nortes 3 por 1 0 0 , 
Madrid, Zarsgoza y Alicante 3 por 100. Pesetas 
j Trasatlántica. . . 
\ Chade 
I Telefónicas . . . 
! Azcucareras. . 
Saltos del Alberohe 
Central de Aragón 
M O N E D A 
desean realizar las prácticas. La t jugada se decidió en ia forma sa 
lista de Escuelas señaladas por el 
Tribunal figura en el 
anuncios de la Escuela Normal 
del Magisterio Primario. 
Las señoritas aprobadas quedan 
convocadas para el mismo día, en 
el mismo lugar, a las cuatro de la 
tarde. 
El presidente, 
JOSE SOLER. 
Teruel, 26 abril de 1932. 
imiHifiniiiiinnimnitM 
j lección, P. Luna. 
Como caso curioso, tomamos lo i 3.° «Ecos del Pasado», paso 
siguiente de un diario madrileño: doble, X. 
«Londres.—El victorioso equi-| 
po de Newcastle fue recibido por i 
una muchedumbre de unas 50.000 
personas al ikgar a dicha ciudad, i 
después de su triunfal actuación11-| 
en el final de la copa inglesa. De j 
llevar el trofeo se encargó una j E)atos facilitados en el juzgado | 
anciana de ochenta y seis años, f municipal durante las 48 horas. | 
tía abuela del entrenador del equi- ¡ Nacimieat0S._p e d r 0 jorge | 
po, que no se ha privado de hacer! Abril Navarro> hijo de FermÍG y 
el viaje a Londres para presenciar j^aría I 
la victoria de sus favoritos. j Q ^ ^ S ^ 0 S É ANTONIO | 
Todavía se siguen discutienao Berzosa R0mán) de 26 m a| 
on la Prensa mglesa las circuns-; C0ESecueilcia de bronquitis capí.| 
tancias en que logró el Newcastle larí San AÍLÁRÉST 35. j 
el p r i m e r ^ / de esa .tarde me-j Antonia Maícas Maícas de 66¡ 
morable, pues el cinematógrafo años> a consecuencia de miocardi- pado un cuchillo de ios llamados i 
ha demostrado, sin lugar a dudas, • tigí sanBias. 'Catalanes, ha sido denunciado ; «JIBIIIIÍIM^ 
que, en efecto, la pelota s^ió fue-j (Constantino Pérez Sánchez, de21 
ro del campo antes de que un ]u-1 iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiHjiijiiiiiiiiiiniiiHiiiuiaijjiijiijii^  ; „ños ior!3aiero 
gador de la línea de ataque pasara I ^ •fi,' JorEaiero-^ 
F u T r a i r u ^ r r i * * * * rOtUradOaeS I M o n t a ^ - A t .itano Fran-
te, y se ha visto que ni el árbitro p0r roturar arbifrariamentc, clscc Giménez Garcia le fué en- j 
ni los jueces de línea pudieron son denunciados vecinos de cofitrado un revólver que se le \ Oficiosamente llegan hasta nos-
darse cuenta de lo suceáido. Co- poz Q&\anàa y Ríodeva : 0CttPó. 1otros n0ticias alarmantes sobre 
mo no había jueces de g-o«/, la A — J n A i h ^ | este particular. 
i^caianaa. La üenemérlta ha ; mnii i HiiniiiimHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaMMiwiui^^; Por hoy no vernos a enjuiciar la 
denunciado a los vecinos de Foz i | pasividad de ciertos organismos, 
limitándonos tan solo a dar cuen-
ta del peligro inminente que exis-
Izquierdo Galve, por haberse per-
mitido roturar terrenos en un 
mente propiedad del Estado. 
E S 
Celia.—Por haberle sido ocu-
Francoi. . . 
I » Belgas,, 
» Suizoe. 
j Liras. 
¡Libraa. . . . 
; Doilars. . . . 
Reiohsraark . , 
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Hilllll!ll!l; 
¿Se 
fúel sin 
, , . [ C a l a n d a José Hernández Palos.' 
Ñame censura aUtbltr» y nadie !pascttalBJl!(ScoFerrer y 
ha pensado en 
fallo.» 
apelar contra el 
RAMOSA, 
Aceite usado, en toda ela- te de ^ desaparezca de la capí-
VIAJEROS 
Han salido: 
Para Madrid, el presidente de la 
Diputación don Ramón Segura, 
querido correligionario nuestro. 
— Para Bello, el secretario don 
Joaquín Gracia. 
— Para Madrid, el fabrícaata de 
harinas don José Garzarán. 
— Para Valencia, doña Teresa 
Alcaine y doña Pascuala Crespo. 
Han llegado: 
De Madrid, el gobernador civil 
señor Pomares Monleón. 
— De Vitoria, don Jo&é Goya, 
inspector de la Casa Ajuria. 
ENFERMOS 
No es un historial brillante, lo 
sabemos y nos duele, pero tam-
poco hemos perdido todos los 
partidos como algunos cálamo* 
chinos afirman. ¿Quién no ha 
oído la frase después del partido 
con el Athletic «ya era hora de 
que ganárais alguna vez»?, como 
si nosotros nos dejáramos ganar, 
o nos disputáramos el honor de 
Calamocha, o fuera en ello nues-
tra propia vida. 
El Club Deportivo ha jugado 
desde su fundación catorce partí» 
dos amistosos, a saber: siete par' 
tidos con Daroca, Rápíd, ídem, 
Olímpica, Cariñena, LAthlétÍc y 
Juventud; dos empates con Rápíd 
y Athlétic, y cinco ganados a 
Rápid, Olímpica, Terror, Atlètic 
y Sport de Daroca, Tomen nota, 
aficionados calamochinos. 
Y los partidos que tiene pen-
dientes son: Juventud y Athlétic 
de Teruel y Sport C. Daroca. 
Libros. — Por idéntico motivo I 
ha sido denunciado el vecino de ^ 
Riodeva Mateo de Dios Aparicio. 
se de motorws. 
A . ESCUDERO 
Muñoz Degrain 23. 
El sábado se reunirá en sesión j 
ordinaria la Junta Administrativa 
conserva-
En la relación que publica la 
«Gaceta de Madrid» distribuyen-
do ios 13.475.000 de pesetas p?.ra 
obras y servicios por administra-
ción de conservación de carrete-
ras del Estado del crédito de 
25.300.000 pesetas fijado en el 
presupuesto para el ejercicio de 
1932 por la ley de 31 de marzo del 
mismo año, correspondí n a la 
Hace un disparo sobre su 
hermano, pero éste logra 
desviarle la mano con 
un garrote 
Báguena. - E l vecino don Teo-
i tal otra dependencia oficial: la Co-
I mandancia de la Guardia civil. 
¡ Sabemos que hace algún tiempo 
I el ministro de la Gobernación en-
l vió un oficio al gobernador dán-
dolé cuenta de que ia Dirección de 
, la Guardia civil ss lamentaba del 
jmal est ido de los cuarteles de 
I nuestra ciudad y que de no mejo-
¡ rarlos se vería en la necesidad de 
I distribuir la fuerza por otros pun-
tos de ia provincia. 
El gobernador trasladó el oficio 
al Ayuntamiento y éste 
\ una Comisión. 
Y hoy la primera autoridad ci-
doro^Agustinr teniente Teürado, |Vil ae ia P ^ ^ i a lia vuelto a te-
dió orden a ua obrero de que lím |cibir ana comunicación pidiéndo-
piase una acequia que pasa por.le Qie con toda urgencia dé cuen-
una finca suya y por otra de su! ta al Ministerio del estado en aue 
hermano Cándido. se enctteKtra úicho ^ 
Cuando el obrero se hallaba r>nr h ,. 06 
ocupado en este menester se preJ. oy nos hmitamos, como 
sentó este último, obligándole a |hemos dlcl10» a informar a rues-
que cesase en los trabajos. j tr®s lectores y a hacer esta pre-
Poco después se presentó su guata: 
Puebla de Valverde.—La 
Dolores Romero Díaz,, de 50 años, 
entró en el comercio de Andrés 
Novella Sanz y aprovechando la 
ausencia de éste se apoderó de 
1575 pesetas que había en metá» 
lico. 
Al ser detenida, solamente se le 
pudo ocupar la cantidad de 8 4fr 
pesetas, pues el resto ya se había-
apresurado a convertirlo en mer-
. 28.-EI señor Besteíro 
manifestó a los periodistas al ter-
minar la sesión que hoy jueves 
continuará la discusión sobre el 
proyecto de los delegados provÍB' 
bar rápidamente. 
hermano Teodoro y entre ambos l anf3íw<5 T E1 plan Parlamentado de est» 
Biiro-M _ \ qaeaará Aeruel smGuaidía semana no se alterará. 
«Se puede calcular que hay 
más de 100 enmiendas, 20 artíctt' 
los y algunos adicionales, y ^ 
continuáramos con la marcha qoe 
ha seguido hoy el debate, sería 
bastante tarde cuando se aproba-
ra el proyecto, y ya saben ustedes 
que a mí me preocupa la díscu* 
slón de otros asuntos de que les 
hablé ayer. 
Soy y sigo siendo optimista, f 
no me ha ido mal. 
Las batallas vivas suelen acá" 
Para las fiestas de San Roque 
Se encuenfra muy mejorado de se está organizando, en vista de Provlncia de Teruel, 373 059 pe 
su dolencia el d'gao presidente de' un ofrecimiento del Cardo Esco- |setes, para 1 818 kilómetros, 
la Audiencia don Fidel A.ique. 1 ríaza de Z^regoza, un gran parti | 
surgió una acalorada discusión, lcivil? 
pretendiendo éste golpearle con i 
Umc™nmd,5 saca — mmmm — entonces una. 
pistolee hizo un disparo que su' A vrTTxrpT. ^ 
hermano pudo desviar con el su i ul>^r\L> 
sodícho garrote. 
La Guardia civil intervino en el ^ 
asunto. = L E E D «1 
m 
Hoy jueves habrá una reuní^ 
de jffüs de minorías en mi desp» 
cho para reajuste de Comisión25' 
Posiblemente nos ocuparemo8 
de otros asuntos, pero el obj^ 
principal es el que he indicado»; 
Terminó diciendo que hoy r* 
gresará el ministro de Trabajo. ^  
que desaparecerán muchas 
clones al proyecto, 
I0& 
H 
sobre 
proyecto de reorganización del tje 
Quiroga y 
el día ^1 %^ 
augustas faaciones, es emplear] 
palabras y conceptos mandados 
j retirar desde hace más de medio 
\ siglo. 
I Todo eso son antiguallas. 
Maárid, 28.—Ayer por la tarde La misma palabra 
mtché en automóvil a Sevilla ei de ia que se USÍÍ y aun se 
Sfüistro de la Gobernación. ; tanto, es en verdad tan anecróai^ 
AQtss fué interviuvado por un ca como las palabras imperio y 
oeriodista, al que ratificó el pro-; majestad. 
Lito de defender Ja cosecha an« I Con motivo de e^ te asunto se 
daloza» que representa más de' ha querido confundir e involucrar 
«iiminoaes. i dos cosas enteramante distintas: 
«Las bíssss de trabajo estarán' la aplicación de la ley de D efensa 
terminadas antes de que comien-,d2 la República y el funciona-
ce la siega. I miento de la jurisdicción ordina^ 
La cosecha representa la tran- '• ria, que en el expresado caso no 
qttílidñd del invierno. | podí ^ tañer la menor eficacia. 
Algunos pregonan la lucha, pe - ] El fiscal hubiera podido pedir 
r0 yo les obligaré a rectificar su' reforma del auto de libertad sin 
criterio. Claro que en Sevilla las,fianza; pero dado el estado del 
derechas ayudan ai alboroto, por ; procedimkato, el juez no hubiera 
que existe un verdadero foco de' accedido seguramente, y en la 
monarquismo. | tramitación del recurso de apela-
Toda ia vieja aristocracia de 'c iónse hubieran invertido algu-
sangre vería con gasto la pérdida j nas semanas, mientras el pistoie-
dela cosechi con tal de que la^ro continuaba en libertad, y si el 
República tuviera un contratiem \ fiscal hubiera optado prescindien-
po. Es posible que el trance cues \ do de los recursos legales ordina-
te al Gobierno ua ministro. No j nos contra la resolución del juez 
aié refiero a que me supriman del: por acudir a la jurisdicción díscí-
munde; pero en fia, como yo soy' plinaria promoviendo el necesa-
quiea sufrirá las consecuencias, rio expediente, resultaría cuando 
ano no siendo de mí departamea-' dicho expediente estuviese termi-
to el asunto, me he lanzado a ese [ nado, allá dentro de unos meses, 
choque y estoy dispuesto a trillar' que el caso de que se trata no es-
en las eras andaluz ss. ; tari a comprendido en los precep* 
Ea cuanto al asunto del juez, tos de la ley orgánica, 
sigo dispuesto a chocar con lo SÍ; puede corregir disciplinaria' 
que sea y a entrar en Juzgados mente a un juez que, por ejemplo 
mnnicipaks y de Instrucción para tarde más tiempo del debido en 
'qne no torpedeen la República. ;dict.r una resolución; pero no 
No es cierto que haya muchos a un juez que hace buen o 
pistoleros. 
Son unos cuantos. 
Lo que pasa es que los áetie-
aen, los sueltan y parecen más. 
No toleraré que siga ocurrien-
do, porque la Policía expone su nado artículo del Código penal, 
vida al detener a estos sujetos», lo que acaso no sería tsn fácil, y, 
En lo sucesivo, si las Salas no además, ¿qué dirían los que ni 
Condenan a ios pistoleros, los siquiera admiten que haya podido 
Condenaré yo directamente. haber falta de celo en la conducta 
Si mi actuación llegara a ch -- del juez señor Amado? 
car con el ministro de Justicia, La aplicación de la ley de De 
Z A P A T E R I 
— D E 
íhi'cho don Marcelino Domingo 
¡sobre la actitud que adoptará 
¡ frente al Estatuto, se excusó el se 
[ ñor Maura de dar detalles de la 
conversación. 
uso del arbitrio que la ley le con 
cedí?, y sí el fiscal se lanzara a 
promover el aatejuicio de preva-
ricación, habría que encajar el 
hecho persí guido en un tíetermi-
PLAZA D E GARLOS CASTEL. N i m 3 
Participa al público en general, que a pesar de no haber 
terminado ios trabajos de instalación para la venta en el 
patio, tiene ya en el principal de dicho número, distintos 
modelos de calzado a disposición de quien desee comprar 
y especialmente para los niños y niñas que han de tomar 
la L a comunión. 
ción Republicana para tributarle A continuación los periodistas 
un homenaje. i visitaron en su despacho al señor 
El señor Azaña dará una coa-[ Albornoz, quien aludiendo a la 
ferencía en el Ateneo sobre un \ visita del presidente del Tribunal 
tema político. • Supi emo dij o: 
En el Sardinero será obsequia-ï cHa venido a hablar conmigo, 
do con ua banquete, y al final del i y ha venido a hablar de cosas sin 
mismo pronunciará un discurso'importancia, sin ocuparnos del 
de gran imijortancia política. I asunto del día. 
s Hemos hablado del desestero y 
I de otras cosas sin importancia. 
I El presidenta me ha manifesta-
,-Como motivo d e j ^ oh qae hacercasode 
haber acordado el Gobierno la :io se ai sobre act[tacUíS del 
participación oficial de España en ^ judicial} que siempre S8 ha 
la feria de Parí«, el Comité de i« sometido a la ley y ha sido respe. 
Madrid, 28, -Ayer mañana se 
reunió en ei Congreso la minoría 
catalana, sin que se adoptaran 
acuerdos. 
Se dió por enterada de que la 
díscusióa del Estatuto catalán co-
menzará ei martes próximo. 
Preguntado el señor Lluhí acer-
ca de la información que asegura 
que el jefe del Gobierno confa- i 
rendará con los j-ies de las mi 
norias respecto a ia discusión del 1 
Estatuto cataláa, ha dicho que lo. 
considera contraproducente. 
cNo creo qu^ lo haga. Acaso; 
haya alguna gestión para que esa | 
discusión no produzca ua estado • 
pasional, sino que se estudie se • j 
renamenti;». 
vit« sobre los escalaf ones la cali* 
flcacióa obtenida en la Academia 
sino que sea ia misma vida profe-
sional ei único criterio de selec-
ción para los ascensos. 
Los oficiales, además, estarán 
cbligados a demostrar con una 
periodicidad frecuente, su aptitud 
técnica y su capacidad. 
Se faculta notablemente el as-
censo al escalafón de oficiales a 
las clases de tropa, mediante 
pruebas y selecciones que serán 
objeto de codificación. 
Se prevé en el proyecto la situa-
ción de los cuerpos auxiliares fa» 
cuitativos, que serán objeto de 
una r¿a:lñmentaclón. 
tuoso con el er de hecho,! misma ofrece una comida de ca-
rácter privado en honor de l o s m á s coa ei que encarna 
ministros de Agricultura, Iadus-ila sobenmía mciomh 
tría y Comercio y embajador de | lgaoi:o„CQÍlti&uó ei ministro-
Francia, que se celebrará hoy a 1 si se han reunido ios magistrados 
ias nueve y media noche, en el j del Sttpremo esta maña!ia> rHmor 
Palace Hotel. i también ha llegado a mí, y 
Alactoasistiráaademáseisüb.1les repi:o que el presidente del 
secretario, el director general de | Sapremo sói0 me habló de cosas 
Comercio, el agregado comejrcíal | aa tráaaites y no hay nada ni paej 
de la embajada y directores de la 1 de haber nadaí porqae la Jüdícai 
I tura ha sido siempre sumisa con Prensa diaria. 
Maura manifestó ayer tarde a ! 
los periodistas en el Congreso! 
que ha pedido el primer turno! 
contra ia totRlldad del dictamen | 
relativo al Estatuto de Cataluña. | 
Lo primero que se discutirá] 
acerca de este asunto es el voto \ 
particular de los señores Xírau y 1 
Lluhí, que como se recordará, es 
nua reproducción exacta del Es*! 
tatuto, tal como fué entregado a 
las Cortes por los parlamentarios 
catalanes. 
El señor Maura estima que tal 
como el dictamen y el voto parti-
cular citados se hallan redactados 1 
es imposible que saiga de la Cá 
m m . m da Trabajij 
Madrid, 28.-Al llegar al Con-
greso el ministro de Trabajo, hizo 
algunas manifestaciones relacio-
nadas coa ias Dsiegaciones pro-
vinciales de Trabajo, manifestan 
do que le extrañ iba la actitud de 
la minoría radical, ya que ante-
riormente observó otro parecer 
favorable a dicha ley. 
Acctdeiite de 
Madrid, 28,—Esta mañana ea 
la fiaca «La Mora», del término 
de Leganés, cayó violentamente 
un aparato militar, perteneciente 
a la 2.a eí cuadrilla. 
El piloto, tínieate Velasco, y el 
soldado Fernández que le acom-
pañaba, resultaren ilesos. 
El aeroplano quedó destroz ido. 
zacl 
I la ley, incluso cuando fué maltra-1 m9*&' , , ^ ' 
'tada tojustamente por la Dicta i Pregaatado después si el Go- , 
dura> bierno ha realizado algunas ex-i 
Un'periodista preguntó si el¡ploraciones carca de los jffes dej 
causante dé este asunto, el pisto-1^1UP0S 
iero Lahoz, se encontraba deteni- \ 
do. manifestando el señor Albor-
seria cosa a resolver en ei Conse 
jo de ministros. 
Yo no lo creo, porque Albornoz 
se da perf ïcía cuenta de ello». 
US' 
Defensa de la República era pues, 
lo único que se podía hacer. 
El ministro de Justicia no tiene 
a su disposición más medios que 
la jurisdicción disciplinaria, y 
baste decir que esa jurisdicción 
se ejerce por los tribunales, cuya 
conducta se pone en tela de jui • 
ció. 
Para que el ministro de Tusticia 
pudiera actaar eficazmente, ha 
Un periodista ha i bría que darle medidas excc-pcio-
interrogado al señor Albornoz so nñles, otra ley de excepción por 
bre su actitud ante el caso dsi1 e\ estilo de ia de Defensa de la 
juez señor Airado, y ha dicho. Retública.» 
«Yo no intervine en el debate * ¿.¿La cree usted necesaria? 
ayer sino lo necesario para \ —Eso me pregunto yo. ¿Proce 
contestar al señor Salazar Alon-jde éste? 
so, por ias mismas razones que! 
Madrid, 281~-El señor Azaña | noz que lo ignoraba, 
manifestó a los periodistas que i Después se habló 
mañana viernes leerá en ias Cor^ 
tes el proyecto de ley de recluta-
miento de la oficialidad, proyecto 
que tiene gran importancia, por 
1 debate 
mantenido el martes en la Cáma-
ra, diciendo el señor Albornoz: 
«Ya habrán visto ustedes que 
se quiso, derivar hacia mí la 
conocer el 
i miemos ae éstos sobre los puntos | 
culminantes del Estatuto y bus-
car una conciliación que tienda a 
ia pronta aprobación del dicta-
men, contestó negativamente. 
Ante la Fiesta del 
tuve para no tomar parte con üe-
El Parlamento sin duda 
que se fija en él la situación dep cuestión, a que yo no podía acep-
Ejército en el porvenir. jtar, porque el interpelado era el 
Añadió que cuando tenga tiem»! señor Casares y en el orden poli 
po estudiará i a situación definití-J tico porque estaba allí el señor 
va de los capellanes castrenses, i Azaña. 
Habló después acerca de la re-l Yo he venido a hacer una in 
unión de ia mayorías y dijo que [ tensísima labor de renovación y 
no se celebra porque lo que hubie- j reforma de la justicia, y no a ca-
ra tenido que decir en el a lo dirá 5 zar jueces y magistrados.» 
en el Parlamento. I Preguntado ei ministro si no 
G 
paro 
1 facultades para decidirlo; pero elfgeniercss agrónomos, que estudia-
claracioaes en la discusión dsl|mínistro d¿ jttSticia actual tíeneirán los problemas planteado» alli. 
asunto mientras se tramitó en la' 
Prensa, porque entiendo que ei 
Uamado a contestar ia interpela-
ron a él dirigida era el ministro 
de la Gobernación, y que en cuan* 
Jo a ía responsabilidad del Go-
oierno por esta medida, la voz del 
i^smo no podía llevarla nadie 
fcás qua su presidente. 
La sanción impuesta ai señor 
Alfiado es un caso típico de apli-
^ción de la ley de Defensa de la 
^Pública, ley de excepció.!, ley 
cuanto se quiera, pero ley 
^ República votada por las 
Lo"es Constituyentes. 
co?nc sostuvo don 
- Alvarez, que no se 
P^e aplicar 
una profunda convicción a la que 
responderá con todos sus actos de 
So&leaer, 
^laiades 
Clon • qtte 6sfc0S 210 SOa fua 
acoJ*108* es ua óslate, como él 
k j t t ^ r a a decir, y hablar de 
En el momento 
pudo y debió ser transformada ia 
magistratura revolucionaria. P& 
sado ese momento, y en medio 
5 un régimen legal, no sería el 
que no tiene la misión especial de 
defender el orden público, sino el 
de reformar la justicia, favore-
ciendo su progreso quien aplica 
rá directamente a la magistratu-
ra una ley de excepción. 
que a medía» ¡ tendría derivaciones ei 
dos de mayo marchará a Marran j contestó que a su juicio no podía 
eos el subsecretario de la Presí» ¡ tsaer ninguna. 
dencia, y que uno de estos díasl Terminó diciendo que por la 
saldrán para aquella zona dos in-1mañana h a b í a recibido numero-
Isas visitas, entre ellas la del Con-
¡sejo Superior de Protección a la 
Í
Í Infancia, que pasa a depender de 
este Ministerio, y la del claustro 
.del Instituto de Estudios Penales, 
1 recientemente nombrado. 
El Estatuto ca-
es • ^ y 
er 
Madrid, 28.-EI 
Tribunal Sapremo 
mañana al ministro 
con quien conferenció 
bastante tiempo. 
Al salir el señor Medina fué sa< 
ludado por los periodistas, que le 
interrogaron sobre fel objeto de 
su visita. 
El señor Medina les manifestó 
que sólo había tratado con el mi-
Madrid, 28. — EQ la primera i después, contestando a otras pre-
quincena de mayo próximo irá a f guntas, añadió que no había acu-
Santander el jefe del Gobierno se-l dido para nacfca relacionado con el 
ñor Azaña. I caso del señor Amado, ni por nm 
coaao un poder y á¿ sus j Se ha r«unido el partido de Ac-1 nota que ss haíçía hecho públacp. 
visitó ayer 
de Justicia, | Madrid, 28. - E n ios pasillos del 
durante | Congreso conferenciaron los se 
ñores Maura y Domingo. 
Este manifestó a ios periodistas 
que habían cambiado impresio 
nes sobre varios asuntos, incluso 
del Estatuto. 
<No creo — eñádíó — que co 
mience a discutirse hasta media-
nistro de asuntos de tràmit ;; pero ¡ dos de la semana próxima, pues 
el martes sólo comsozará la dis 
Madrid, 28.—Este año el 
con motivo de la Fiesta del 
bsjo va a ser total ea Madrid, ya 
que va a alcanzar incluso a los 
periódicos, cuyas empresas, reu-
nidas anteanoche, acordaron no 
salir ei domingo, en vista de que 
los repartidores y los vsndedorei 
también holgarán ese día. 
Así, pues, Madrid estará sin 
debate, i Prensa desde ei sábado por la no 
cha hasta el lunes a las siete de 
la tarde, ya que se acordó tam-
bién respetar el descanso domini-
cal de ía prensa. 
También parece que aunque el 
úflíco espectáculo qce se ha auto* 
rizado son las corridas de toros, 
en Madrid no habrá corrida, por 
qae la empresa teme qni por la 
falta de transportes la gente se 
retraiga. 
A!guaas empresas teatrales y 
cinematográficas han ofrecido a 
ÍÍUS depedientes triple jornal si 
trabajan el domingo, y un día de 
asueto durante la semana como 
comoensación; pero lo han recha-
zado por gran m ayoría. 
cusión del proyecto de Reforma 
agraria.» 
Interrogado ?cerca de las ob 
servaciones que pudiera haber 
Madrid, 284—La fGaceta» pu-
blica un decreto aproband© el ex-
pediente de jubilación del secre' 
tario de Rubiales de Mora don 
Ricardo Domingo Guillén, esta-
bleciendo el prorrateo entre ios 
cuatro Ayuntamientos en que 
prestó sus servicios. 
M í M m m breves 
Msdrid, 28,—El subsecretario 
de la Gobernación manifestó qua 
el señor Cas tres había llegado a 
Sevilla sin novedad. 
Añadió que reinaba tranquíli-
Jéreíto 
Madrid, 28 -Hablando del pro-
yecto del departamento de Gue 
rra aprobado en el último Conse 
jo, «El Sol» dice saber, a pesar de 
la reserva guardada, que parece 
que se tkede ea éi a qu: no gra 
, 28, —El presidente de 
ia Repúbüca recibió esta mañana 
en audiencia a diversas persona-
lidades. 
Madrid, 28.-En el ministerio 
de la Guerra se facilitó una nota 
dando cuenta de que los 9.440 in¡! 
dividuos que componen ia segun-
da categoría del Ejército se han 
acogido a la ley de suboficiales 
9.009. 
Madrid, 28.-El señor Az ña 
trabajó está mañana en el Minis-
terio de ia Guerra. 
Después marchó a la Presiden-
cia, recibiendo la visita del emba-
jador de Yugoeslavia. 
Mad.id, 28.—Esta mañana re-
gresaron los ministros de Traba • 
jo y Estado. 
El señor Largo Cabaüaro asis-
tió a su despacho. 
Madrid, 28.-La Polkiá~hrde 
tenido a tres malaastes autores 
del robo de un ma'elía coa alha-
jas, propiedad de daqne de Fer 
nán Núñ- z. 
El robo se cometió hace uaos 
días ea la Puerta de Toledo. 
Las aillos, que h*n sido recu-
peras , ^stáa valoradas en 5,000 
pesetas. 
^ " p r P C I O S D E SUSCRIPCION 
F-n •> uf i, al mes . . . . 1,50 pesetas 
FnJrá, a] t#mes t f é . . , 6,00 » 
Anuncies, reclame s y i quelas, 
sejiúQ tarifa 
La Imprenta cdl íora ^ « R E p n » , 
confecciona tosía cUs< de mocle] * 
prospectos, facturas, recibes, ci^10^' 
reglameoíos, obr; revistaj, t J ^ ' 
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Toda la correspondencia al Adniini^ 
E l m b r e y 
Hay hombres para los cuales voto particular contra lodo el ar-
un cargo representativo supone tículo de Hacienda. Y es un deta 
un nuevo adorno escenográfico lie digno de anotarse que en ple-
Dos materias nos 
especialmente a nosotros. 
Unala Ley de Arrendamientos tiempo y 
interesan seguidamente en vagones de 
otra vía. Con lo cual se pierde 
dinero; se encarece 
at n a a mi i o ^ * tu K»*- ; ' 
que recargue su barroca silueta no Parlamento, el sefior Alba me que se anunció como comple nuestra mercancía, y permite 
moral. Son hombres que viven hizo la justicia de reconocer que mento de la Reforma agraria, dar mayor voiumen a n-jestra 
la vida en eterna comedia frív(v si los Presupuestos pudieron dis- Ley de importancia trascen exportación por tierra, ya que 
la. Se proyecta hacia fuera, en cutirse fué gracias a mi voto dental para los labrador-s va- esa detendón, que a veces su-
luminosidades hirientes de gra- particular; uno de tantos servi leúdanos ya que ello supone pone una pérdida de vanos dios, 
closo colorido, pero sin esencia clos silenciosos que ha prestado una nueva facilidad para que resulta en ocasiones perjud 
uno a la República... i mediante su trabajo honrado y para la mercaqcía misun. 
Pues bien rechazado el voto'consecuente se conviertan poco esta temporada por ejemplo han ¿e"j^ 
: particular, salvo en la parte re-1 a poco de simples labradores en sido enviados por vía férrea en ^ 
fereníe a la prórroga de los Pre- pequeños propietarios. más de 60 000 vagones con fru- . I0ne8 estipa 
» y en pe8e(a 
alguna; carecen de profundidad 
enic 
Hay otros para los que < 
mismo cargo supone una nueva 
carga espiritual. Son hombres supuestos, me 
que sienten en las profundida-1 Comisión de Constf 
des de su alma el enorme dra | defensa de dictamen de là mis-
matísmo de la existencia. Y vi-
ven la vida así: como un drama 
más, doloroso, cruento, pero ri-
co en matices humanos, henchí 
dos de posibilidades renovado-
ras. 
Fernando Vaiera es de los se-
gundos. Hombre que ha nacido 
para vivir el dolor de los demás, 
para acudir allá donde el drama 
se agudice y aplicar sobre él el 
cauterio de su palabra suave, de 
su alma limpia, de su espíritu 
sano y fuerte lleno de fe y de es 
peranza. 
Pe|y esperanza. Dos concep 
tos que en labios de Fernando 
Vaiera adquieren una categoría 
superior. Dos palabras que le 
definen y sirven de simiente a 
toda su obra. 
Con fe en el trabajo y espe-
ranza en el resultado de su labor 
ha entrado este hombre de «éti-
ca purísima» en el despachito 
severo—rojo de seda y roble—, 
taller donde se forjarán proyec-
tos, que han de terminar en la 
tierra para dominarla, para so-
meterla, para librar al hombre 
de su esclavitud. 
Silencio y meditación. Pocas 
palabras y el tiempo traducido 
en obras fructíferas. Esta es la 
norma. 
C O N E L DIRECTOR 
ma. Y así lo hice. 
Pretender que se introdujese 
en la Constitución, Ley funda-
mental del Estado, un artículo 
defendiendo los Intereses parti-
culares de un determinado grupo 
de productores supone descono-
cer lo que es una Constitución. 
Yo, en cumplimiento de mi de-
I ber, me opuse y conseguí que no 
prosperara tal absurdo. Una co-
sa es el afecto que siento por los 
agricultores vitivinícolas y otra. 
e ortología re-
publicana 
Seguramente que el estu-
dio de la actual situación po 
iítica de nuestra provincia, ha 
de sugerir a muchos, razones 
inequívocas de un profundo 
desprecio hacia procedimien-
tos que creíamos desterrados, 
pero que con más tesón que 
nunca pretenden hacer pre-
sentes los elementos caciqui-
les de siempre, tratando de 
ignorar acaso, que su funesto 
poderío ya caduco, con toda 
la gama de indignidades, ha 
tenido la paradógica virtud de 
crear un espíritu ciudadano. 
Y este civismo que no quie-
ren ver en su terquedad polí-
tica, cuando de manera tan 
manifiesta se les demuestra, 
les dice bien claro el que no 
puede admitirse en sus pre-
tensiones, la cobarde evolu-
ción hacia el campo republi-
bano, ya iniciada descarada-
mente, sin más bagaje ideoló-
gico que el ofrecer las remi-
niscencias de su feudalismo, 
aceptadas indignamente pot 
quienes estaban e*i el sagra-
do deber de haber dado, des-
de el primer momento del 
advenimiento de nuestro ré* 
gimen, ia sensación de que la 
bandera de rebeldía que hasta 
entonces enarboiaban, llevaba 
en su seno la pureza del espí-
ritu democrático, y que ni en-
tonces ni nunca podrían fun-
dirse en ella la despreciable 
historia de esos autócratas 
regionales, que al admitirlos 
hoy, la desvirtúan y despres-
tigian. 
Y no es que pretendamos' ^ N E ^ A L D E AGRI-
con estos principios básicos C U L T U R A -
de un verdadero republicanis- ¿Cuáles son los problemas 
mo negar el derecho de evo- ^ P«'ef«rentemente ocupan tu 
lucionaren este sentido, nó; « ^ c i ó n en estos momentos? 
, . . . Muchos. Después de censé2-
pero lo que sí puede exigirse gu¡do el paDtano de Beiiageber 
al menos, es una evolución que era a mi juicio primordial. 
meditada y sincera, con acá- para Valencia, es el de la vitivi- desía clase de Productores. D é 
tamiento de todas las circuns- nicuilura uno de los que mas me imomento n,e iníercsa esto: una 
tandas anexas, y en manera iflteresan- y ^ hablamos; vezaprffdo 81 ^au,uto d^ vi-
algunael que Drosoeren sus de - ^ " ^ ^ o aclarar no d,r^ir'a m;rada ^ Fran-aigunaei que prosperen Sus ^ vez más ^ cía y estudiar la manera de reví-
pretensiones de acaparar los vieja, pequeña y mezquina. de i « ^ 1 actual tratado con esa Na-
resortes que les vuelvan a tapial y barbecho, como ¡a defi-ícjón' s! es poí>!b,e y P^Parar. 
elevar al falso pedestal del nió magistralmente el jefe de caso de que 00 ,0 fu8ra' íodosí 
que cayeran estrepitOSòmen- Gobierno, política que vive más ¡^s dementes necesarios para jotro problema que, como dipúta-
la 
En 
ORIENTACION 
B 1 M í o qua 
Con objeto de que la imp0t> 
tación de 50.000 toneladas ^ 
1 trigo no tenga una grave rep*,. 
la traS lcusión en los cambios. 8e hj 
acordado disponer que los vent 
dedores de trigo exótico cobre,, 
el importe de éste directamente 
compradores naclonalej 
^ u . · u · v r a y en 
v, encianos algunos de los platí)t al cambio oficial ( 
— v ^ r - r T ò ^ e ï esWlodelosalum- tos iliv0rlante la diviSa oro respecuva riio el 
e comendó ,a hramien,os de aguas para aque- cuajes ^ en,era-| d(a de ^ llegada del cargan^ 
o — ó n ^ S o n e s a las que n o ^ ^ t t l n t o para las tareas,,. 
Uegar el beneficio de los ^ rtadoras la segundad de 
nos Una de las maneras de lo ^ inercancía levanti-1 ráD las cantidades a que se r, 
j,el.a colocarse difeciamen-|fiere el párrafo anterior, 
ln necesidad de trasvases en!nom5re, en cuenta especial 
^nnier punto de Europa? No ! Ceilíro Oficial de Cont 
\ ichos vendedores depo^ ararlo podría ser per ejemplo el que cualquier mercancía ievanh- j rán lñ8 canjK]ADE3 A QU{ 
auxilio d particular en el aium napu ^ r  l  ir ta en-^  l lT f  
bramiento de aguas. Ya en el te si  i     | n011lb e>   | l 
e^l Ceutn 
igionario'señor Albornoz sólo tendrían acceso esas »iier-|ción y Moní:da ,es auíori 
preparaba en el Ministerio de cancías a los puntos de paso de los BANC03 ESPAFIO!E8 O ^  ^ 
Fomento existía una suma dedi los ferrocarriles principales ámo lranjeros residentes en Esp 
que desde esos puntos y en el 1«, i — 
muy distinta, los fines de la 
Constitución. Y cada una tiene medío de trencs de sorteo V P1*0" 
su sitio y su momento. cedimlentos análogos. Con la 
Respecto a los hombres dcíca,idad extraordinaria de nues 
mala fe que aprovecharon esaÍtro ^veAov que sólo necesita 
intervención mía para hacer al j una &olñ de ^ para convenir 
rededor de ella una campañai,a tierra reseca V dura en huiiríos 
de naranjos que animen el paisa-
je poniendo en él la nota brillan-
Constitución o no lo sabían. Y si |te de colorido del fruto típica-
Es una lástima que nuestra j mjsmo vagón en que saiieiñn de; na' ^ ^'eresados de8ig> 
Diputación no inicie con el auxi- Valencia podrían enguncharsej ' '7 S que 8e r^ iráo 
lio del Estado una política de|en ,os convoyes de las líneas' Pf! ^ 0 . ^ 
a-umbramlentos de agua por isecundarjaí5 y iieg0r de ese 
innoble, sólo tengo que contes-
tar esto: o sabían lo que es una 
lo primero trataban de sorpren-
der la buena fe de los agriculto-
res y obraban con viveza; y si 
no lo sabían ¿a qué fueron a 
unas Cortes cuya misión pri-
mordial era elaborar la Consti-
tución? 
F E R N A N D O V A L E R A 
D E F E N S O R I N C A N -
S A B L E D E L O S IN-
T E R E S E S VI TI VINÍ-
C O L A S 
Y ahora ya olvidado aquello 
¿cuál es la actitud ante el pro-
1 blema del vino? 
Hoy, p a s a d o el momento 
Constitucional, me propongo, 
como mis compañeros de Dipu-
tación, defender con todo entu 
siasmo los intereses de esta mo 
mente valenciano, ese agua ex-
traída de las entrañas de la tie-
rra pronto quedaría convertida 
en oro que enriquecería aún más 
la región. 
Ya nuestros campesinos han 
comenzado ellos solos, sin ayu-
da, esta labor tan beneficiosa 
para la economía nacional. Y 
todos sabemos la enorme canti-
dad de alumbramientos hechos 
por su propio esfuerzo. 
¿Cuál sería la actitud del par-
Mido Radical Socialista ante este 
problema si legase a la Diputa-
ción? 
Si ei partido Radical Socialis-
ta llega a la Diputación, en lugar 
de convertir a ésta en asilo de 
correligionarios e Instrumento 
de política caciquil se preocupa 
ría en primer término de atender 
a estas necesidades tan perento-
rias d¿ la provincia de Valencia. 
L A VIA D E A N C H O 
INTERNACIONAL E N 
L E V A N T A , P R E O C U -
PAC1ÜN D E F E R N A N -
DO V A L E R A 
¿Quieres hablarme de algún 
rán en el contrato. 
El Centro de Contrate 
te, a falta de la arrogancia del engaño ai pueblo que del 
. , " . a.t "" deaeo de servirle, me atribuyó 
del vencido para sobrellevar una ¡nlervención en el parla„ 
dignamente el peso de sus mento contraria a los intereses 
errores. vitivinícolas. Esto es absoluta-
Porqué de llegar algún día mente infundado 
al logro de sus pretensiones, 
confeccionar un 
oio. 
nuevo conve-
el pueblo defraudado en una 
ilusión de libertad, sabría, 
con más altivez que ellos, 
arrojar el yugo de las tira-
nías, ya que al despertar 
hoy de su ignorancia y ver 
con Uüa mirada retrospectiva 
. ^ .. . talles el proceso de aquella cues su pasado se a v e r g ü e n z a , y le t¡ón? 
sirve de acicate en el presen- Dc8de ,ueg0 No puede ser 
te para formar el verdódero más sencillo. Los artículos de la 
Constitución que se discutían no 
eran coincidentes con mi mane-
-Sí , recuerdo. Incluso se ini-
ció una campaña casi personal 
contra tí. 
—Así fué. Y sin razón ningu-
na. 
D E S H A C I E N D O UNA 
CALUMNIA -:- -:-
¿Quieres explicarme con de-
ciudadano del mañana. 
LUIS GIL. ra de pensar. Mi criterio era tan 
distinto que tenía presentado un 
L O S ALUMBRAMIEN-
T O S D E AGUA - - -
¿Qué opinas sobre la Reforma 
agraria? 
Que es. ante todo, el paso ini-
cial para una serle interesantísi-
ma de reformas en el régimen 
de la tierra. La gente conserva 
dora se opone porque sólo tiene 
un ideal: que no se reforme na-
da. No es posible hacer ley 
agraria alguna que no tropiece 
con su oposición sistemática. 
Los elementos extremistas por 
otra parte no deben olvidar nun 
ca que una cosa son los ideales 
y otra su realización. La Refor-
ma agraria no es tampoco nues-
tro ideal, pero es el primer pavso 
en firme para su realización. 
do, tengas en estudio? 
Sí. Precisamente hay una 
cuestión de un interés funda-
mental para Levante a la que 
• dedico largos rat^ s de estudio y 
i dedicaré en adelante toda mi 
actividad para lograr conseguir-
la. Me refiero al montaje de la , 
tercera vía en el ferrocarril que • 
recorre Levante y va a parar a la 1 
modo hasta los u.mnos rmcones jará e| t0{aj de d 
de la Europa Central y Oriental. imporle d2 lo8 a Jn " 
' dedores. en tres plazos: el ^ 
mero dentro de los treinla dlaj 
siguientes al de ia llegada del-
cargamento; ei segundo deniro 
de los sesenta días, y el tercero 
dentro de los noventa días deIj 
mencionada fecha, siendo de 
cuenta del Tesoro la diferencia 
del cambio. 
Se apartará del ingreso ÍJ 
metálico la cantidad queencoo' 
cepto de derechos arancelarios 
corresponda percibir al Tesoro 
por el- importe de las 50.000 lo-
neladas de trigo, permitiendo el 
despacho en las Aduanas siem-
pre que se entregue a éstas yo 
resguardo que acreciie ei ingre-
so de su importe en una cuenla 
corriente especial que al efecío 
se abrirá en el Banco Exleriot 
de España, que quedará aféelo 
en primer lugar a saldar las di-
ferencias de cambio que pudie j/ 
ran producirse entre el precio 
acordado por los compradores 
nacionales y el coniravalor de 
las divisas que hubieren de re-
embolsarse a los vendedores. 
Satisfecho el último venci-
miento por el Tesoro, se proce-
derá a liquidar la cuenta, logrí' 
sando en el Tesoro, en concepio 
de derechos arancelarios, el sal-
do que ofrezca. 
El Banco Exterior remitiráal 
Ministerio de Agricultura ccrlifi' 
cación de las cantidades abona-
das, con imputación de lasrelí' 
nidas para satisfacer las dlfereD' 
cias de cambio reducidas, y Por 
el Centro Oficial de 0^Dlra'a' 
ción se remilirá al Ministerio'1 
Hacienda otra cerliílcación, 
los efectos de expedir el ^ m ' 
D E INTERES PARA LOS?mienl0 de pag0 ^ ^ 
un inconve 
niente. La diversidad de Com-
pañías por las cuales pudiera de 
rodar en vagón de mercancía 
complicaría un poco '.a cuestión. 
No lo creas, en la ac uaiidad 
existe en España esc mismo 
conflicto y está perfectamente 
resuelto. Los vagones de la 
Compañía del Norte que ruedan 
por líneas de otras Compañías 
pagan cánon a éstas. Y de tal 
forma queda totalmente so!ven 
tado. El mismo procedimiento 
podría emplearse con las Enti-
dades extranjeras con las cuales 
circulan en los vagones de pro-
cedencia española. 
¿Alguna cosa más? 
Puedes decir que tengo en es-
tudio también e! régimen de 
arrenda'nientos y tratados de 
comercio a fin de posibilitar la 
aoqulsición de nuevos mercados 
para los productos españoles. 
ENVÍO 
Medite la opinión sobre los 
hombres representativos que 
alumbró la República. Medite y 
observe. Es posible que con es-
to, meditación y observación sa-
que una consecuencií): que so-
lamente por estos descubrimien-
tos de hombres nuevos, jóve-
nes, íntegros, de espíritu su-
til, de inteligencia despierta, de 
alma pura, abierta a todas las 
nuevas sugestiones, vale la pena 
haber hecho una revolución. 
J. RUBIO. 
^ pond 
:rs":n:^rfoc:rr: M U N I C I P A L 
se el ancho internacional de vía, Para general conocimiento y 
habríamos logrado un sin fin de :eo Pfrlicu,ar. P r^a los tenedores I 
COSüS. Hf»w 
me 
hortaliza 
Murcia, vinos y prod u c u c -
eólas de Cataluña, arroz de la racíones de préstamo y crédito, 
zona de Sueca y Tortosa, ma ; ! ^ ^9,0101;2.8 muníciPaIes de 
n.if«n«M*.. AN i . Í ^»-..-;, ú este Excelentísimo Ayuntamlen-
nufacturas de la industria barce- t0 actualmente en circulación. 
Teruel 28 de abril de 1932. 
El alcalde accidental, 
JOSE MAÍCAS. 
a. 
S E Vi 
«*• oy a| negar m z ^ ^ W o ^ ^ ^ 
canefa-naranlaa y fru.os y! ^  Municipal, 8e hace púb ^ C3Sa DÚmer0 20 
" Valencia, AUcanle y ^l·llo m T ^ ^ ^ '* ^ T ' S 
r., A . r»ri«„„. . » ran,fa deope- nadería. 
loneaa -han de ser loa vagones 
d^mdos y descargada la meT-
wncla para volverla a cargar 
B P ü 8 
se vende en e ¿ 
de Gasto 
